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Resumo: Para o atendimento integral na área da saúde, e a garantia da qualidade nos 
serviços prestados na saúde pública, é importante a atuação de equipes multiprofissionais. 
São reconhecidas catorze profissões como atuantes na saúde. O objetivo deste ensaio é 
analisar como farmacêuticos, nutricionistas, psicológos e profissionais da educação física 
se inserem em equipes multiprofissionais nos espaços públicos de saúde. A pesquisa se 
caracterizou como exploratória, quali-quantitativa, e os dados foram coletados através da 
aplicação de um questionário em 05 secretárias de saúde da região do meio Oeste 
catarinense. A amostra contou com 12 participantes e foi possível constatar que para 83% 
os papeis dos membros da equipe são bem definidos, mas existe sobrecarga de trabalho. 
67% afirmam que há sobreposição de tarefas e 42% entendem que a proposta de trabalho 
em equipe é compreendida por todos. 17% trazem que recebem feedback constante com 
relação ao desempenho e que prevalecem expressões de satisfação no ambiente de 
trabalho. Com os dados coletados, foi possível aferir que o trabalho em equipe nos espaços 
públicos de saúde acontece de modo satisfatório. Profissionais como médico e enfermeiro 
têm uma papel de destaque e liderança dentro das equipes multiprofissionais, sendo que 
os demais profissionais são responsáveis por realizar suas atribuições de modo específico. 
Para traçar um perfil mais completo da situação e compreender de modo significativo o 
papel das equipes multiprofissionais na área da saúde, faz-se necessário dar voz aos demais 
profissionais da saúde envolvidos. 
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